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Plantilla per a un Pla de gestió de dades: document elaborat pel Grup de 
Treball de Suport a la Recerca del CSUC d'acord amb les directrius del 
programa Horitzó 2020.
Eina en línia: basada en DMP Online, elaborada pel Grup de Treball de 
Suport a la Recerca del CSUC
DMP Online: eina en línia creada pel Digital Curation Centre (UK). Inclou
plantilles per a projectes del programa Horitzó 2020.
PAGODA: traducció i adaptació al castellà del DMPonline feta pel
Consorcio Madroño.
DMP Tool: eina en línia creada per la Universitat de Califòrnia. No disposa
d'una plantilla per a projectes del programa Horitzó 2020, però inclou molts





















• Política institucional d'accés obert
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